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Аннотация. В статье определяется понятие «ценность» через анализ историче-
ского наследия прошлого как объективного источника понимания сущности данной ка-
тегории. Выводится авторская гипотеза определения наивысших ценностей и связи этих 
ценностей с формированием у молодежи навыков самооценки, соотносимости ее реаль-
ных действий с аксиологическими константами. 
Abstract. The article defines the concept of «value» through the analysis of the histor-
ical heritage of the past as an objective source of understanding of the essence of this category. 
Displays the author's hypothesis of the determination of the highest values and link these values 
with the formation of the youth skills of self-rating correlated it to real action with axiological 
constants. 
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ское наследие ценностного опыта человека, воспитание ценностей, аксиология. 
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Детерминация понятия «ценность» перманентно актуальна. С одной 
стороны, осмысление наивысших ценностей обусловлено значением обще-
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человеческих (абсолютных) ценностей, определяющих смысл бытия чело-
века и общества в целом. С другой стороны, термин чаще всего используется 
для указания ценности относительно предмета или явления, которые уже 
воплощены в материальном или процессном формате. Исходя из этого воз-
никает обобщенный вопрос: как найти гармонию между абсолютными и от-
носительными ценностями и при каких условиях активируется желание 
личности к развитию наивысших ценностных ориентиров? 
С пониманием сущности ценности связаны значимые универсальные 
цели и нормы, стандарты человеческой деятельности в целом. Истина, 
добро, красота, справедливость должны быть основополагающими установ-
ками при выборе ценностей в науке, педагогике, экономике, морали, поли-
тики и других сферах жизни общества. Но для того чтобы разобраться в ис-
тинности приоритетных, общезначимых, абсолютных и относительных цен-
ностей, нужно проделать немалую работу, так как категория ценность берёт 
начало с древности, развиваясь наряду с такими фундаментальными фило-
софскими категориями, как бытие, сущность, культура, истина. 
Если обратиться к генезису понятия ценность, то первоначально сле-
дует определить значение данного понятия. Проведя сравнительный анализ 
слова ценность между российским и европейским пониманием, мы видим, 
что наглядно отразились различия лишь в исконных значениях. Так, в рус-
ском понятийном аппарате слово «цена» («цѣна», «cěna») происходит от 
слова «тими» (timí), понимаемое как «оценка, почёт, цена» [4], а в европей-
ском понятийном аппарате слово «ценность» («value» [5]) происходит от 
слова «wal» в значении «быть сильным». То есть в первом значении речь 
идет «о цене» и «оценке» как таковой, а во втором значении – «о силе». 
В классическом смысле понятие ценность совпадает как в русском, так и ев-
ропейском его толковании. Здесь можно выделить базовое соотнесение по-
нятия ценность – это важность и оценка, где под словом оценка подразу-
мевается «придавать значение» (количественное или качественное), произ-
водное от слова цена. Думается, важно отметить и этимологическое значе-
ние слова важность, происходящее от прилагательного важный, а далее из 
польского слова «ważny» – то есть «важный; действительный» идет своеоб-
разная трансформация в «waga» – «весы; вес».  
Сказанное позволяет высказать предположение о том, что ценность 
можно рассматривать как нечто взвешенное (сравненное с какими-то образ-
цами) и оцененное человеком в соответствии с рангами индивидуальной 
значимости. Для того чтобы понять, что именно ценно для человека, обще-
ства, сначала нужно «взвесить» предмет или явление, сравнить с абсолют-
ным и/или относительным образцом и далее дать оценку [2, с. 160−166]. 
Для исследования проблем, связанных с пониманием общечеловече-
ских, абсолютных ценностей, на одну чашу весов можно поставить про-
блемы, несущие угрозу самому существованию современного мирового со-
общества [3], а на вторую – абсолютные ценности. Какая чаша окажется тя-
желее – зависит от самого человека и человечества. Таким образом, можно 
приблизиться к истинным ценностям человека, как некоему определителю 
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тяжести веса сравниваемых данностей и таким способом можно на практике 
показать, как взвешивать на весах жизни псевдоценности и истинные выс-
шие ценности. Из обозначенного следует: абсолютные ценности – идеаль-
ные (совершенные) ценности (те ценности, которые нематериальны, отно-
сятся к духовным, проверены на истинность временем и тщательно «взве-
шены», а потом оценены). Здесь можно выделить такие ценности как: 
жизнь, здоровье, благо, истина, прекрасное, справедливость, добро; отно-
сительные ценности – предметно воплощенные и связанные с предметом 
ценности, то, «что связано с реально-историческими, конкретно-предмет-
ными значениями данных понятий» [1, с. 102]. 
В условиях преобразования социальных практик, связанных не только 
с глобализацией, но и с явными тенденциями подавления духовности в рос-
сийском народе, обостряется задача поиска связи генезиса и смысла понятия 
ценность с практиками современности. Такой поиск, по мнению автора, мо-
жет быть осуществлен и на уровне профессионального образования, направ-
ленного на формирование у молодежи навыков самооценки, соотносимости 
ее реальных действий с аксиологическими константами, исторически под-
твердившими свое право оставаться всегда актуальными. 
При такой целевой установке чрезвычайно востребован практикум, 
расширяющий блок обязательных базовых гуманитарных дисциплин аксио-
логической направленности, который сможет оказать влияние на воспита-
ние у молодежи стойких установок на ценность духовно-нравственной со-
ставляющей в процессах самоактуализации.  
На этапе изучения генезиса понятия ценность следует, как бы взяв за 
руку, пройти с обучаемым вместе весь исторический путь от зарождения 
идеи о данном понятии до фундаментальных научных теорий в аксиологи-
ческой науке. После теоретически осмысленного исторического пути сле-
дует сосредоточить аналитические и оценочные суждения обучаемых на со-
поставлении («взвешивании») исторического наследия и накопленного об-
щесоциального и индивидуального опыта понимания сущности исследуе-
мой категории. 
Таким образом, необходимо детерминировать понятие «ценность», не 
только теоретически понимая истинную суть этого понятия, но и на практике 
анализируя индивидуальный ценностный потенциал обучающихся. Опыт по-
казывает, что расширение блока обязательных базовых гуманитарных дисци-
плин аксиологической направленности реально оказывает влияние на ду-
ховно-нравственное формирование у молодежи креативной самооценки и 
оценки окружающих реалий. Чисто теоретическое освоение генезиса поня-
тия «ценность» не должно стать ведущей целевой составляющей изучения 
аксиологической дисциплины. Главное – создать реальные условия образо-
вания нравственного базиса каждой личности, осознания значимости нацио-
нального духовного потенциала, берущего свои ориентиры от исторического 
наследия прошлого. При таких условиях соединения теории с практикой уча-
щийся будет осмысливать и творчески оценивать явления, предметы и отно-
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шения между ними. А навыки разделения абсолютной и относительной цен-
ности, установления связи между ними, различения истинной ценности и 
псевдоценности обеспечат умение учащихся размышлять и анализировать 
прежде, чем реагировать на любую информацию из современности или про-
шлого, строить индивидуальный ценностно-ориентированный опыт, пони-
мая, какая ценность пройдет сквозь время, а какая уйдет в небытие.  
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МЕНТАЛЬНО-КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИХ РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА 
ГОТОВНОСТИ К КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
THE MENTAL CONTEXT TASKS AND THEIR ROLE 
IN THE DEVELOPMENT OF MOTIVATIONAL-VALUE COMPONENT 
OF THE READINESS TO THE COMPUTER MODELING 
Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования ментально-кон-
текстного подхода для развития мотивации студентов к учебно-познавательной деятельности. 
Abstract. The article is considered the possibilities of using the mental-contextual ap-
proach for the development of students’ motivation to educational and cognitive activity. 
Ключевые слова: ментально-контекстные задания, мотивационно-ценностный кон-
текст, готовность к компьютерному моделированию, педагог профессионального обучения. 
Keywords: mental-context tasks, motivational-value component, readiness to the com-
puter modeling, teacher of the vocational training. 
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 
становятся новой стратегией проектирования инфраструктуры современ-
